日本でのアメリカ青年，すなわちジェウェット一家とその友人オト・ナンボー［南方乙］の冒険 by Greey  E.
Young Americans in Japan, or, The adventures
of the Jewett family and their friend Oto
Nambo
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A street in Nagasaki.
長崎の通り


































Buddhist Bozu (ministers) at 
prayer.
祈祷中の仏教の坊主（聖職者）
Service in the Buddhist temple.
仏教の寺での礼拝
Picture of Buddhist Last 
Judgment.
仏教の最後の審判の絵
The sick landlord and the quacks.
病気の主人とにせ医者









































Miraculous spring in a tree.
木の中の不思議な泉
Traveling in a rain-storm.
雨嵐の中の旅
The Japanese signs for the hours.
時刻のための日本の記号［十二支］
Herons and smal birds.
鷺と小さな鳥
Badger on a bamboo.
竹の上のあなぐま
Geese, swalows, and king-fisher.
がちょう，つばめ，そしてかわせみ
102──1882
Mekura Hinin, beggars blind.
「メクラヒニン」［原文表記をそ
のまま訳す］，盲目の乞食
Playing the Koto (harp).
琴の演奏
Master Shiuichiro and his 
nurse.
主人のシウイチロウと乳母




An engraver of pipes.
煙管の彫物師










Hideyoshi, likewise caled 
Taiko-sama.
秀吉，同じく太閤様とも呼ばれた
Giving alms for the benefit of 
the dead.
死者のために喜捨を行う
A visit of condolence.
弔問
Reaping the rice crop.
米を収穫する




























Shinto priest and priestess.
神官と巫女















Shimonoseki from the heights 
of Kokura.
小倉の高台から見た下関
The Town of Shimonoseki.
下関の街







The long flight of steps.
長い階段




































Yokohama from the Bluf.
絶壁［山手］から見た横浜
Japanese builders at work.
仕事中の日本の建築業者





































The great fish-market of Tokio.
東京の大きな魚市場







The Lion of Corea dancing.
朝鮮の踊りの獅子［獅子舞］








Distributing charms. Porch of 
the temple.
お守りをまく．寺のポーチ




Avenue leading to the shrine.
神社へ導く通り
The tea-garden of Seven-Views.
七景の茶店





Ladies braiding silk cord.
絹紐の組紐をする婦人











The pagoda and treasury of 
the temple.
塔と寺の宝物蔵
Approach to the temple.
寺の入口
Terrace of the temple.
寺の段庭
The Island of Enoshima.
江ノ島
Statue of Dai-Butsu (Great 
Buddha).
大仏（巨大な仏陀）の像

















The Daimio and Hatamoto.
大名と旗本
The ceremony of Oniwa Soto.
鬼は外の儀式［節分祭］
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